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CLASSES OF NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY 
ROGER WILLIAMS COLLEGE 
COMMENCEMENT EXERCISES 
Saturday morning, the thirty-first of May 
ten-thirty o'clock 
The Fulton Campus Green 
Bristol, Rhode Island 
HO ORARY DEGREE CANDIDATES 
Reverend Joseph Luke Lennon, O.P. 
Honorary Doctor of Humane Letters 
Vice President for Community Affairs 
Pro1·idence College 
Prol'idence. Rhode Island 
William B. Macomber 
Honorar; Doctor of Fine Arts 
The Director of the Me1ropo/i1an Museum of A rT 
,\'e11· York City 
The Honorable Raymond James Pettine 
Honorary Doctor of Laws 
Chief Di.WiCT Judge 
L'niied S1a1es DistricT Courl for 1he Dis1ric1 of Rhode Island 
Prol'idence. Rhode Island 
Bruce George Sundlun 
Honorar; Doctor of Business Administration 
PresidenT 
The 0111let Company 
PrO\'idence, Rhode Island 
ORDER OF EXERCISES 
PROCESSIONAL 
RHODE ISLAND PHILHARMO IC ORCHESTRA BRASS CHOIR 
"America" 
Samuel Francis SmiTh 
The audience will please remain standing until after the Invocation 
INVOCATION 
The Reverend Douglas Spina 
Caiholic Chaplain, Roger Williams College 
INTRODUCTION OF MASTER OF CEREMONIES 
William H. Rizzini 
PresidenT. Roger Williams College 
GREETINGS 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Chairman, Board of Trusiees. Roger Williams College 
The Honorable Thomas R. DiLuglio 
Lieu1enan1 Col'ernor of The Stale of Rhode Island 
Mrs. Sarah Amaral 
To,rn Adminis1ra1or. Brisiol 
Geno LaBonte 
Chairman of The Alumni Associa1ion Ad1•isory Commiuee 
William C. Creed, 111 
Presidenl. Senior Class 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Bruce G. Sundlun 
PresidenT. The Ou1le1 Company 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
Judge Paolino 
PRESENTATION OF DEGREE CA DIDATES 
Edwin F. Wilde 
Dean of The College 
CO FERRING OF DEGREES 
President Rizzini 
The audience is requested to refrain from applauding until the end of 
the degree granllng ceremony. 
BENEDICTIO 
The Reverend Stephen Fales 
Episcopal Chaplain. Roger Williams College 
RECESSIO AL 
Ceremonial music under The direcTion of Mr. George Goneconto 
DEGREE CANDIDATES 
BACHl:LOR 01· ARTS 
Judith -\l111eida. Su11111w Cu111 l.aliifr 
Bernard l'hil1r \lrcrt 
R,1hert Dougla, \nderS<rn 
\\ rllram I dl!ar Baker 
Denise J. Ba,1icn . . Sw1111w Cu111 Laude 
\lrnra l ilcen 13o)ce 
( hen I ;\I Caron 
'\or111an \. lkrgernn 
1'.athleen \. Bcrre110. \lag11a C11111 /.audl! 
R1c·hard Paul lk11encourt 
Jame, Thoma, 13oncr 
l lenn \\ right llu1Tu111 . .\fag11a Cu111 Laude 
Danell ;\I. Butler 
John Ph1llip, Canha111. Cu111 U11ul1! 
llarbara Jane ( arrciro 
Jcnn1i'cr I . Clark, Sw11111a Cu111 l.audl! 
Claudelle ~ocl COi c1. ,\/ag11a Cu111 /.(111(/e 
Kathleen :'-1. ( rcan) 
Rohen /\Ian Cro" 
Bernard ,\lichacl Cunniff . . \fag11a Cu111 Laude 
Thoma, J. Dolan 
\Jar) I.. Dondero 
I.aura \lien Dono,an . . \fog11a Cu111 Laude 
l illie Katharine I air. Su111111a Cu111 Laude 
I rika I nr,1cr 
Sco11 Da, 1d I rankcl 
Rita Jean I rMicr 
\\ illram \l1chael I ricd111an 
Jcffrc1 Cial!c, ( 1011 I (//I/le 
Scot! ·1 cc (jcn,cal · 
'\ika (jhalTari 
\ntonio (jihh, 
Laurie \nnc Gold,chmidl. Magna Cu111 Laude 
\\ 1lliam J. \. Gor111an. Cu111 L~wde 
Sand, ~lien (jrali11cr 
r-.targenc Caroll n Grandl!eoroc 
l'aul Jchcph c;(ii[Jo11c. ,\/agnc; Cu111 Laude 
Jerome Joseph 1 larcar · 
I eslic \nnc llml 
,\ ndre11 Jo,cph ·1 I udock 
r-.lclinda Jackson 
Joni i\. Jurko11,ki 
Laura Jeanne Kraus 
Mar)anne Theresa Lak 
Beth Louise La111on. Magna C11111 Laude 
I lar1c1 Buchler Lease ' 
Michael /\Ian Maddigan 
Sue A. Ma1hon-Gu11on 
Susan Theresa Mello. S11111111a Cu111 Laude 
Stephen Jo,erh Mc, 
Jack Jo,cph Miranda 
Jacqueline Parthenia Morris 
Joanne Rita o· 1cal. Cu111 Laude 
\'alcric /\nnc Ransom. Cu111 /.aude 
Robert Rodcricks 
John E. Rodrigues 
Timothy Joseph Roper 
Susan J. R uscito 
Judith i\nn Scanlon 
Sallie J\nne Serf'ilippi 
Stephen W. Shavro 
Kathleen Marie Sheehy 
Stuart E. Spaeth 
Deborah Stahl) 
Armand Teixeira, Cu111 Laude 
Candace I Tellier 
Diane Margaret Theran 
James E. Valk 
Lisa Rita Viscolo,i 
Robert Malcolm Walker. Su111111a C11111 Laude 
Karen Wanamaker. Sw11111a Cu111 Laude 
Derrick Clay Washington 
Stephen Gregor) Wend. Cu111 Laude 
John While. Jr. 
Carolan E. Whi11le, Cu111 Laude 
JOiee L. Wolk 
R~gina Beth Wollman, Cu111 Laude 
BACHELOR OF SCI ENCE 
Mildred Abilheira. Magna Cu111 Laude 
Jay V. Adams 
lsau 0. Adebimpe, Cum Laude 
Alireza Alinaghian 
Humphrey Joseph Amedeo 
David Robert Autote 
Mark Stephen Ayer 
Robert Baaklini 
DEGREE CANDIDATES 




Donald Lee Beckel, Magna Cum Laude 
Toby Lynn Bennett, Cum Laude 
Cynthia Ann BenLinger 
Charles G. Berard 
James A. Berge, Jr., Magna Cum Laude 
Richard Allan Bergeron 
Gerald Paul Bernadyn, S11111111a Cu111 Laude 
Gerard Oliver Bernier 
Joseph Francis Bienkiewicz, Magna Cu111 Laude 
Karen Lee Bloom 
Martha J. Bogan, Magna Cu111 Laude 
Nicholas Boland 
Alan Lawrence Bowker 
Lori Jane Brackenbury 
Robert C. Brayley, Cum Laude 
Dorothy Jean Bridge, Su111111a C11111 Laude 
James Edwin Bryant, Jr. 
Lucille Buono, Cu111 Laude 
Walter Craig Burkhardt 
Ricardo C. Cabrera 
Michael Anthony Calenda 
Michael A. Calitri 
Marshall Calman. Cu111 Laude 
Donald Francis Cameron, Jr. 
William Carey 
Elaine F. Carlos, C11111 Laude 
Joseph John Carlos, Jr. 
Ernest Carroll 
Margo Casavant 
Lance William Chappell 
Donald Joseph Charbonneau 
Barbara Christopher 
Patricia Frances Cignoli 
Donald Josiah Clarke 
Dennis Joseph Collinson 
Frederick Steven Connor 
George Perry Constas 
Linda Louise Correia 
Daniel Robert Corria 
Gaftan Joseph Couture 
Rose Craven 
William Carey Creed. 111 
* Posthumously 
Charles John Crisafulli, Jr. 
Karen Marie Croake 
Michele Diane Cron 
Charles J. Cullen 
Joan Cunningham 
Roland Edward Dallaire, Cu111 Laude 
G. Paul Damon, Cum Laude 
Thomas William Dauphinais 
Andrea Davia 
Angela Lima deMedeiros 
Nicholas J. DePalo, Magna Cu111 Laude 
Peter Ma11hew Desimone, Cu111 Laude 
Bruce Wayne Devlin 
Hugo Diaz 
Mark Anthony DiGiovanni 
Tai Dinh, Magna Cum Laude 
Joseph Anthony DiOrio. Jr. 
Louis T. Di Paolo 
Moroof Olusegun Dosunmo 
Omolara Arin-Ola Dosunmu 
Thomas Patrick Doyle 
John Robert Dressing 
Paul DuPont, S11111111a C11111 Laude 
Robert Stephen Engel, Jr. 
Paul Fagan 
George Michael Fahey 
James Farrar 
Timothy FitLgerald, Jr. 
John J. Flanagan, Jr., Cum Laude 
Craig Stephen Force 
Gordon Foster 
Richard Francazio, Su111111a Cum Laude 
James Jay Fuhrmann 
Edward D. Fullerton, 111 
Steven Pieter Fusco, Su111111a Cum Laude 
Bronwyn Gallagher, Magna Cum Laude 
Karen Ann George 
Davalloo Abolhamid Ghajar 
Mohammed Ghawanni, Magna Cu111 Laude 
Edward Joseph Gianetti 
Douglas James Gingerella, Su111111a Cum Laude 
Carol Gonsalves 
Philip E. Goodman, Cum Laude 
Jacqueline Goyette 
William K. Granneman 
Paul Roland Gravel 
DEGREE CANDIDATES 
Stephen Norman Greene 
Gerard Paul Greenough 
Thaddeus Jo,eph Grocki 
Ruth Eliatbdh Gutjahr, Cu111 Laude 
Michael Paul Gu) 
JO)CC Haa, 
Ed" ard Curtis Harbur 
Diane Harve) 
Hamid Reta Hashcmiladeh 
Mark Jo,cph Hashway 
Mohammed Rela Hatam 
Michael Andrew Hathaway 
Victoria Ellen Hattub 
Carl l-lauquitl 
Robert Michael Hayduk 
Richard Carl Heckelmann 
Christorhcr R. Hildreth. Cu111 Laude 
Donald M. lliles, Jr. 
Angeline Y. M. Ho. Magna Cu111 Laude 
John P. I !organ 
William Hou,c 




Jo,cph Humber. Jr. 
Terence I !uni 
Jame, Recd Ingram 
John Walter lr~a. Cu111 Laude 
Jo,eph Jablonski. Cu111 Laude 
Ra) mond Jacome 
Mohammad Rela Jahanara 
Gar) Franci, Jordan 
Linda Jean Jordan. ,Hagna Cu111 Laude 
Sco11 Sha" n Kalish 
Alan John Kapalka. Magna Cu111 Laude 
John Marshall Keene. Magna Cu111 Laude 
Rita A. Kelle) 
Karen Lee Kcrva11, Cu111 Laude 
Thomas Ken, in. Cu111 Laude 
tvlchdi Khosrovani 
Dougla, Paul Kinsman. Cu111 Laude 
Koji Kokura 
Gregory Walter Ko"al 
John Kubi1a1. Cu111 Laude 
Dennis Kuchta. Su111111a Cu111 Laude 
David James Kurt 
Robert A. Langelo 
Andre A. Langlais 
Victor Armand LaPerche, Jr. 
Kenneth L. LaRose 
Kenneth Norman Lass 
Robert David Laurie 
Richard Paul Lavigne 
Ronald LeComte. Cum Laude 
Robert William Leonelli 
Kenneth J. Lerner 
Michael Walter Letourneau, Magna Cu111 Laude 
Steven Gerard Limanni 
Neil S. Long 
Mark Douglas Loxsom, Magna Cu111 Laude 
Joseph John Macaluso 
Margaret Lord Macomber, Cu111 Laude 
Bruce Magown 
Glen Jude Maloof 
John Franklin Malone, Jr. 
Michael Manning 
Scott P. Manning 
Kathryn Manuele 
Majid Mardanbeigy 
Diana Lynn Mautner 
Farrokh Maldeyasna 
Marie McCarthy 
John Franl McCarty 
Stephen Michael McCartney, Su111111a Cum Laude 
Catherine Anne McClave 
Hale! T. McDougald, Cu111 Laude 
Leslie Michael Mcllarky 
Mary Santos Medeiros. Cu111 Laude 
Hossein Gholam Mehdiyar 
Anne Louise Melvin 
Renee Ann Mikitarian. Cum Laude 
Michael Wayne Mikailonis 
Soyed Mirfakhrrajaee 
Jeffrey Moller 
Guy Paul Moore 
Thomas Francis Moore 
Kim M. Morris 
Raymond Morrisselle 
John Joseph Mount, Jr. 
James Arthur Mulligan 
Richard Myers 
DEGREE CANDIDATES 
Michael Joseph Naumec 
Andrea Joan Neil 
Leslie J. Nelson, Summa Cum Laude 
Ruth Anne Newman, Magna Cum Laude 
Cathy Rees Newpher 
Mark J. ewton 
Margo Coates-Nigohosian 
Timothy James O'Brien, Cum Laude 




Jeffrey Mark Palumbo 
Gerard Donald Pare 
Richard Parrillo 
Brenda Pedreira 
Daniel C. Pepe 
Steven Gerald Phillips, Cum Laude 
Bruce Edward Pickard 
Joseph Pietrowski. Jr. 
Douglas John Pike 
Richard A. Pilato 
Manin Poniatowski, Summa Cum Laude 
Gerald Prendergast 
George Carroll Promades 
Normand Ernest Provost, Summa Cu111 Laude 
John Joseph Quinn 
Ruth Frances Raczka 
Jamshid Radsar 
William Joseph Ramp 
Paul Charles Randall 
Timothy Joseph Rawson 
Linda Rebecchi 
Paul M. Rebello 
Antonio R. Rego 
Glen Rehm 
Thomas Paul Reilly 
Harold Stephen Reinhart. Cw11 Laude 
Darleen Ramos Rene. Cum Laude 
John David Reposa 
Gerald William Thomas Reynolds 
Annie M. Richardson 
Ralph Richie, Magna Cum Laude 
Jeffrey H. Rixon. C11111 Laude 
Ronald Rodrigues 
J. Michael Rogers 
Peter Paul Romanos 
Elisa Romero 
Daniel Edward Roone) 
Patrick M. Rose, Summa Cum Laude 
Cyril Francis Rourke 
Stephen Thomas Roy 
Benjie Rubinstein 
Arlow D. Sampson 




Eric Schneider. Magna Cw11 Laude 
Yash Ram Sethi 
Donna Jean Seuss 
Cesare Sforza 
Charles Franklin Sha" 
Michael James Shea 
Stephen Mark Shepard, Summa Cum Laude 
Joanne B. Sherman 
Russell Edward Shiebler, Cw11 Laude 
Thomas Shubbuck 
Robert Alan Silva 
William Carlton Slack, Jr. 
Esther Smith 
Thomas Booth Smith. lll, Magna Cum Laude 
John N. Snyder 
Steven Robert Snyder 
Ro) Louis Soula. Jr. 
Patricia Anne Spadea 
Linda Sue Spencer 
Denise Squillante. S1111111w Cum Laude 
Vernon Henr) Stafford. Jr. 
Arthur Sullivan. Su111111a Cum Laude 
Richard Thoma, Su Iii, an. Magna Cu111 Laude 
Frank Ralph Tagliatela 
Akbar-Soltani Taher 
Ali Rela Taheripour 
Esther Omolara Tai"o 
Debra Thul 
Wayne Tinti 
Kent Morrison Trepanier. Cum Laude 
Lise Anne Trottier. Cum Laude 
Elizabeth Trui11 
Ronald Arthur Turcotte 
Raymond Louis Valentini 




Craig K. Wallace 
Peter Leo Ward. Magna Cum Lat1de 
Samuel Bruce Warner 
\\ illiam T. Wendt 
Robert Charles Whiffcn 
David Virgil Williams 
Roger Allen Wilson. S111111na Cum Laude 
Russell David Winchell 
Carlton \\ indle. 11 
Christopher G. Wright 
Leo Thoma, Wright. Jr. 
Laurie Ann Yaskot 
Timoth, Bentle, Yeaton. Summa Cum Laude 
l lo,,cin Zarrineghbali. Magna Cum Laude 
Peter John lilaitis 
ASSOCIATE IN ARTS 
Debra ~-aith Alpert 
Donna Marie Amatorc. Magna Cum Laude 
Susan :vtar, Badamo. Cum Laude 
\\ dlctte L,nn Barnell 
Jame, Philip Cammarata 
l:. Linda Carruolo. Sum111a Cu111 Laude 
Anne H1abeth Cicale 
Bonnie Sue Clark. Summa Cum Laude 
Maureen Ann Collura 
Bruce Ed" ard Davi, 
t\larictle R. Elias. Cu111 Laude 
l::ilcen M. Flani!!an 
John Michael Fl,nn. Cum Laude 
Nanja L. Galoppi, Magna Cum Laude 
Doroth, Eli1abeth Harrigan 
Athena Kcrames 
Janet Patricia Kunkel 
Michael \\'. Lctournc;iu. ,\fagna Cum Laude 
Loretta F. Longco). Cum Laude 
Donna Antonette Lufdke. Summa Cum Laude 
Debra Joy Margolis 
Maxine Mello 
Darlene Marie Meyers, Summa Cum Laude 
Amy Lynne Moore 
Cindy Lou Morey 
Noemi Lee airn 
Richard A. Pashayan 
James Robert Passmore 
Francesca Jean Perreault 
Pamela Lee Picker 
Maria Gina Rida 
John David Shotwell 
Jacqueline Claire Smith 
Roberta Tea Stackler 
Wendy Ann Stephenson. Cum Laude 
Rebecca Clark Stocking, Summa Cum Laude 
Mark Edmond Sullivan, Magna Cum Laude 
SuLctte M. Teich 
Lisa Rita Viscolosi 
Sara E. Wasserman. Cum Laude 
Douglas Parsons Whitla 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Catherine Marie Adkins. Summa Cum Laude 
Joseph Ho"ard Allison 
Sandra Lorraine Amaral 
Humphrey Joseph Amedeo 
T. Dean Armstrong 
Anita Denise Artis 
Maureen Mar) Ashmore 
Michael Russell Austin 
Angelina Bario\\ 
La\\rencc Bento. Magna Cum Laude 
Mark David Bernier 
Richard Scott Bliven. Cum Laude 
Michael Canning Bock 
Joseph Eugene Bricault. Cum Laude 
Vanessa Louise Brown 
DEGREE CANDIDATES 
Linda Marie Bullock 
Walter Craig Burkhardt 
Danell Marie Butler 
Daniel Domenic Calise 
Mary Anne Carroll 
Melvina Grace Cherry 
Beth F. Cignoli 
Patricia Ann Clark 
Rebecca L. Cummings 
Sohfila Dadpour 
Nickolas Damato 
Thomas J. Devito 
Concetta Ann DiCenLo 
Kelly Ann Dickson 
Charles Baker Dobbins 
David Driscoll 
Sandra A. Eberhard, Summa Cum Laude 
John Francis Finn 
Joseph Louis Fusco 
Michael Richard Garrahan 
Joseph D. Giusto, Cu111 Laude 
Richard L. Gluck 
Gary Kaley Goodhart 
Ronald Milton Graubart 
Richard Loring Groden 
Joseph Thomas Harris 
Michael Andrew Hathaway 
Laura Jean Henderson 
Robert John Hentschel 
Steven Edward Hillmann 
Donald B. Hull 
Russell Ivey 
Leo J. Juliano 
Lrn rence H. Katz 
Michael David Keegan 
David Lewis Klein 
Otis Peter Lambert 
Albert Lambrese 
Donna Lee Landskroner. Su111111a C11111 Laude 
EliLabeth Anne Leighton 
Suzanne Claire Lopes 
David Joseph Malloy 
Robert Paul Mattos. Magna Cu111 Laude 
Dennis Arthur McLaughlin 
Michael E. McPherson. Magna Cum Laude 
Gloria Marie Moretti. Magna Cu111 Laude 
Daniel Anthony Murphy 
Nancy A. Oliver 
Maureen Elia1bcth O'Neill 
Freda Joyce Peabody 
Le\\ is Raymond Perr) 
Roxanne K. PiekarL. Cum Laude 
Steven Dre" Ricciardi 
James Joseph Rodger. Cum Laude 
Andrea L) nn Rogers 
Sall) Ann Ro;,afort 
Chri,ta Erika Rupprecht 
Thoma;, Taylor Ru,so 
Donald Cooper Scarboro 
Caryn Ann SchalL 
Sallie Anne Serfilippi 
Mark Alan Sobel 
Daniel Jon Solomon 
Ann-Marie Sousa 
Stephen Kenneth Still. S11m111a Cu111 Laude 
.Candace I. Tel lier 
Susan Beret Wcb;,ter 
George Loui, Williams 
Barbara Lee \Vinsauer 
Joyce L. Wolfe 
Barn David Wolfman 
Chri;topher G. Wright 
ASSOCIATE IN 
ENGi EERING TECHNOLOGY 
David Davis Adams 
Joseph Victor Aguiar. C11111 Laude 
Richard Paul Backman 
Ed"ard William Beckett 
Timothy F. Bellam) 
Gregg Munroe Berkie) 
Donald Robert Bienvenue. Cum Laude 
Harold Ed"ard Briggs. Jr., C11111 Laude 
William R. Brunetta 
Karen Ann Buchanan. Su111111a Cu111 Laude 
DEGREE CANDIDATES 
Stephen Charles Buck, Summa Cum Laude 
John Michael Carleton 
Joseph William Cataldo, Magna Cum Laude 
Joseph George Celico 
Coleen Anne Conlon, Cum Laude 
Henry Stephen Conte 
Raymond Michael Costantino 
Jorge Manuel CruL 
Henry William Cugno. Magna Cum Laude 
Ronald Patrick DiSalvo, Cum Laude 
Laurence F. Ellis 
Eddy Eugene Evans 
AbdolreLa Fanaie 
Gerardo FeLLuoglio 
James Brian Fiedler. Cum Laude 
Lloyd Raymond Girard 
Charles Nobert Godin, Cum Laude 
Ali,ina Goharjou 
Edward Curti, Harbur 
Scott Stalter Harden 
Henry David Harpin, Jr .. Magna Cum Laude 
Scpidch Hasherni, Summa Cum Laude 
Vincent P. Helfrich 
Everett Horner. Jr. 
Ovidio I ri1arry 
Glenn Paul Kornichuk, Cum Laude 
Phillip Donald Kramer, Summa Cum Laude 
Peter Alan Lacava 
Arthur Michael Lambert 
William Lloyd Lancaster 
Norman Thomas Latour 
Ronald Gerard Lefebvre, Magna Cum Laude 
Michael John LeMay 
James Michael Long 
Marc David Magnano, Cum Laude 
Saverio Maietta 
Mohamad Reza Mashalahi 
Joseph Scott Needham 
Alexander Frederick Nieto 
Ali Nikanik 
Paul David Nott 
Raymond E. O'Brien 
David Ross Phinney 
Douglas John Pike 
John Rainone, Jr. 
Edward Henry Ritchotte, Sr. 
Douglas Paul Rocco. Cum Laude 
David Paul Roehr, Magna Cum Laude 
Daniel Edward Saber 
Harry Paul Samolchuk. Ill 
Daniel W. Santos 
Peter Arnold Smith, Magna Cum Laude 
Dana Alan Snow 
Donna Jean Stafford 
Ronald S. Strunz, Magna Cum Laude 
Stephen Joseph Sullivan 
Robert James Sumner 
Raymond J. Sweet, Cum Laude 
Shahrokh Taleghani 
William J. Tarnacki 
Peter Van Steeden. IV 
James Charles Emerson Walsh 
William Thomas White, 111 
A caden,ic honors lis1ed in 1he program for Mar ·so are based 011 1he swdel/{s' se1•e111h 
se111es1er Q.l'.R. }or Bachelor Degree ca11didd1es and 011 1he s1ude111s· 1hird semes1er 
Q. P.R. for A ssocicue Degree ca11dida1es. 
DEGREE CANDIDATES 
The Following Completed Their Degree Requirements 
in December, 1979. 
BACHELOR OF ARTS 
Paul Henry Botelho 
Leonard Carl Dice 
William Stuart Kling, Magna Cum Laude 
James Arthur L'Ecuyer, Magna Cum Laude 
Allison Marie Liptak 
Thomas Joseph McKale, Jr., Cum Laude 
Joseph Robert Sedlak 
Robert E. Tappero, Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
Manuel Arruda, Jr. 
Thomas Richard Atchison 
Harold Philip Baldwin, Magna Cum Laude 
Robert M. Bolton 
Joseph James Budzynski 
John Jacinto Cabral 
James F. Caruolo 
L. Howard Chaves, Magna Cum Laude 
Wilbur William Clark 
Albert Costanzo Colannino, Jr. 
Robert Edward Collins, Magna Cum Laude 
Leo Clayton Croteau 
Edmund Lavoie Curran 
Paul Ernest Deckett, Summa Cum Laude 
Normand Albert Dube 
Kevin J. Duffy 
Jeanne M. Fiore 
Wayne Peter Gill, Cum Laude 
Raymond Kenneth Gomes Cum Laude 
Antone Gracia ' 
Mark Thurston Grant, Cum Laude 
Harold B. Gregerman 
Ruth Elizabeth Gutjahr, Cum Laude 
Daniel Lee Harple 
James Charles Hassfeld 
Stephen E. Holland 
William Frank Horan 
Arthur Joseph Jaehnig, Jr., Cum Laude 
Alan Bruce Johnson, Magna Cum Laude 
Frank David Joseph 
Michael Kevin Joyce 
Hossein Karimzadeh 
Brian Thomas Kronenberger 
Al Levy 
William Charles Lingard 
Neil S. Long 
Richard Cole Maclaren 
William G. Marciarelli 
James Kieth Martin, Jr. Cum Laude 
Mario Monteiro, Cum Laude 
Grace L. M uel !er 
Jahanyar Nowshiravani 
Pham Cuong Tien, Magna Cum Laude 
Victor Roland Plante 
Stephen Bruce Platkin 
Gregory M. Raucci 
Linda Jean Reich! 
Charles B. Rocha, Jr. 
Fernando Rafael Rodriguez 
John Rosa, Jr., Cum Laude 
Bruce H. Rose 
Thomas Wilson Carlisle Scowcroft 
Jody Steven Selley 
Joseph Peter Shannon 
Walter Patrick Skorupski 
Terence Tyrone Stretch 
Michael Sukaskas, Jr. 
Karen Anne Danielle Tobia 
June Helen Treat, Cum Laude 
Richard Allan Wade, Cum Laude 
Jeffrey Alan Waltz 
David Alan Wright 
DEGREE CANDIDATES 
ASSOCIATE IN ARTS 
Steven Gary Bornstein 
Steven Paul Caruolo 
Paulet1e Coray 
Cecilia McDonald Cory, Cum Laude 
Colette Marie Cote 
Michele Ruth Grigorian 
Gregory Lee Garmon 
Donna Lynn Hamernick-Gabordi 
Maureen A. King 
Susanna Maddock Miller 
Elyn K. Nalle 
Thomas Francis Ryshavy 
Richard M. Segel 
Ellen Ann Shapiro 
Robert Malcolm Walker, S11111111a C11111 Laude 
Leo Thomas Wright, Jr. 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Ann-Marie Bandieri, Magna Cu111 Laude 
Laurel Anne Blais 
James Bruce 
Tony Wayne Fortier 
Stephen Norman Greene 
Lenard Stuart Lieberman 
Andrew J. McLean 
Todd Clayton Menard 
William John Pedchenko. Jr. 
Ralph Theodore Stroh 
Eduardo Difuntorum Ventura Jr., 
S1111111w Cu111 Laude 
ASSOCIATE IN 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
Paul Edward Bormann 
Alan Gene Branco 
Roger J. W. Cartier 
Jeffrey Cathcart 
Gerald F. Coulombe, Cu111 Laude 
Gerald John Correia, Cum Laude 
Daniel Robert Corria 
Gerard Bernard Cournoyer, Magna Cu111 Laude 
John Tady Czyzewicz 
Robert Domenic Delsandro, Jr. 
Peter Matthew Desimone, Cum Laude 
John Francis Duarte 
Edgar Gerard Ducharme 
Peter Gary Duhamel 
James F. FlyntL. Summa Cu111 Laude 
David Nicholas Fontes 
Donald Lionel Gagnon 
Thomas Paul Garceau 
Stephen W. Gilchrist 
Raymond Richard Goddu, Jr. 
Robert Michael Hayduk 
Robert Alan Joyce 
Gregory James Pawlina 
Steven Christopher Pecchio 
Gregory M. Raucci 
Anthony J. Scorpio 
Raymond Louis Valentini 
George Wayne Williams 
AUGUST !979GRADUATE 
BACHELOR OF SCI ENCE 
Sunai Taworntawat 
THE BOARD OF TRUSTEES 
Chairman 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Associate Justice ( Ret.), Rhode Island Supreme Court 
Philip A. Anderson 
Director of Systems, Information Systems. Inc. 
Robert M. Andreoli 
Chairman of the Board, Victoria Creations, Inc. 
Howard G. Bass 
President. Pawtucket Auto Auction. Inc. 
Lloyd Bliss 
President. Bliss Properties. Inc. 
Stephen J. Carlotti 
A 11ornev, Hinckley. A I/en, Salisbury. & Parsons 
The Honorable Eugene F. Cochran 
Associate Justice, Superior Court of Rhode Island 
Clarence J. Coutu 
President. C. J. Coutu Lumber Co. 
Dr. Malcolm M. Donahue 
Associate Dean, Suffolk Uni1·ersi1y Law School 
Robert J. D'Uva 
Account Executil'e, WBRU-FM Radio 
Dr. William F. Flanagan 
Executive Director of the Rhode Island Higher Educarion Association 
*Paul R. Ladd 
Mrs. Robert C. Laurelli 
Consultant to the Jewelry lndusrry 
The Honorable Victoria Lederberg 
Professor, Rhode Island College 
A llorney at La11· 
Rose Mastrati 
President, Beauty Nest Salons, Inc. 
The Honorable Paul F. Murray 
United States A llorney from the District of Rhode Island 
A llorney at Law 
Richard M. Oster 
President A. J. Oster Company 
Ralph R. Papitto 
President. Nortek. Inc. 
James J. Reilly 
President, James J. Reilly. Inc. 
William H. Rizzini 
President. Roger Williams College 
Dr. F. Anthony Simeone 
Surgeon-in-Chief A cling 
The Miriam Hospital 
*Dr. Elmer R. Smith 
Mrs. John C. A. Watkins 
* Trustee Emeritus 
COMMENCEMENT OFFICIALS 
William C. Creed, Ill, Mas/er of Ceremonies 




......................... , . . Dr. James Russo 
Baccalaurea1e Degrees 
. . . . . . . . . . . . Dr. Mary Finger 
Michael Naumec 
Sallie A. Serfilippi 





Craig T. Case 
M,HJorie A. Crofts 
Bob Dclsandro 
Nanja Galoppi 











SENIOR CLASS OFFICERS 
(Also served as the Commencement Committee) 
William C. Creed, Ill 
Sallie: A. Serfilippi 
Michac:I J. Naumec 





We judge ourselves by what we feel capable of doing; 
others judge us by what we have done. 
- Longfellow 
ROGER WILLIAMS COLLEGE 
CO:MMENCEMENT PROGRAM 
MAY 31, 1980 
AVDENVUM 
GREETINGS FROM THE CITY OF PROVIDENCE 
Vincent A. Cianci, Jr. 
Mayoh 06 Phovidence 
PLATFORM PARTY 
Mrs. Sarah Amaral, Ac/nu_rU/2.:tfta.,t,oh, T wn 06 Bwtol 
Mr. Albert E. Carlotti, Ch~man, BoMd 06 Regenv., 
The Honorable Vincent A. Cianci, Jr., Mayoh 06 the City 06 
Phovidence 
Mr. William C. Creed,III, Phqhident, Sen~o~ Cla;.,~ 
The Honorable Thomas R. DiLuglio, U. Gov~noh, Sta.,t,e 06 Rhode 
I~land 
The Reverend Stephen Fales, Rog~ Willia~ College Chaplain 
Mr. Geno LaBonte, Ch~man, Alumni M~ocJ..a..;uon Adv~o~y Committee 
Mrs. Robert C. Laurel 1 i, hw.,tee 
Mr. Robert F. McKenna, Vice Phuident 6oh Adm~rU/2.:tftative and 
Student A66aiM 
The Honorable Thomas J. Paolino, Ch~an 06 the BoMd 
Mr. William H. Rizzini, Phu~dent, Rog~ Wilua~ College 
Dr. Bartholomew Schiavo, Reg~.:tftM 
The Reverend Douglas Spina, Rog~ W~~~ College Chaplain 
Mr. Bruce G. Sundlun, Commencement Speat~ 
Dr. Edwin F. Wilde, Ve.an 06 the College 
ADDITIONAL GRADUATES 
Gerald Burton Adams, A.S. 
Joel Scott Bernstein, B.A. 
Mary-Louise Howard, B. S. 
Patti Ann Larkins, B.S. 
Glen G. Mather, B.S. 
Frederic Coleman Zanetti, B.A., Cum Laude 
